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摘要 
摘要 
伴随着现代人们对生活品质注视程度逐渐加深和适应紧凑的生活节奏，消费
者的购物方式也逐渐从以前的在周边实体店消费转为网上购物，网上购物的消费
方式为消费者解决了很多实际问题。2014 年全网坚果销量最高的“三只松鼠”，
在推出仅 65 天后销售量跃居全网销售量第一，可见网上购物已经成为人们休闲
生活的一种新风尚。 
本次网上食品交易系统采用 B2C 模式，并结合淘宝网、京东商城、三只松鼠
等主流网络购物系统完成需要分析的拟定以及数据库的设计，系统采用
Struts+Spring 框架进行整体设计，最终完成并完善坚果网上食品交易平台的设
计和开发工作。 
网上食品交易系统整体上划分有前台购物商城模块和后台系统商城管理建
设模块。前台功能模块又分为用户功能模块和商品信息模块，其中会员中心功能
包括：会员登录、会员退出、游客注册、会员修改会员资料、商品搜索、添加商
品到购物车操作、下订单等功能，商品信息模块包括：商品分级显示、商品分页
显示、商品详细信息显示等功能模块。后台系统管理模块也又分为用户管理模块、
商品管理模块、定单管理模块，其中用户管理模块主要包括要普通用户的权限设
定和对普通管理员的增、删、改、查以及权限设定等功能模块。商品管理模块商
品的添加、下架、商品信息修改、查询以及商品类别管理等功能模块。定单管理
包括定单具体信息查看、定单审阅等主要功能模块。 
   
 
关键字：购物平台；坚果交易；J2EE 
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Abstract 
Abstract 
 
     Along with modern people on the quality of life watching deepen gradually and 
adapt to the compact rhythm of life, consumers shopping also gradually from the 
previous in the surrounding store consumer turn to online shopping, online shopping 
consumption for consumers to solve the no time to go shopping, don't have the time to 
enjoy the trouble. 2014 full net nuts sales of the highest three squirrels, launched only 
65 days after sales jumped to the whole network sales first.Visible online shopping 
has become a new fashion for people's leisure life. 
     The online shopping platform by B2C model, and combined with Taobao, 
Jingdong Mall, three little squirrels and other mainstream network shopping system to 
complete the needs analysis of the protocol and the design of the database, the system 
uses struts framework for the overall design, complete and perfect the nuts trading 
system design and development. 
     On the whole, the system is divided into foreground user management module 
and background system management module. In front of the function module and user 
function module and commodity information module, including the user function 
modules: user login, user exit, user registration, user modify membership information, 
product search, shopping car, orders, etc. functional module, commodity information 
module comprises: display classification of goods, merchandise page display, detailed 
product information display function module. The background system management 
module is divided for the user management module, product management module, the 
order management module, the user management module mainly includes to common 
user permissions and general manager to add, delete, change, check and permissions 
settings etc. function module. Commodity management module includes the function 
modules of increasing, deleting, modifying, checking, commodity and category 
management of goods. The order management includes the main function modules of 
the order information, the order review and so on. 
Keywords: Shopping Platform; Nuts transaction; J2EE
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 1
第一章 绪论 
1.1 系统开发背景 
全球信息技术水平和经济水平的飞速发展，互联网应用已成为民众生活的必
需品，导致用户的消费模式发生了巨大的变革，其中很重要一种方式就是网上交
易，也叫电子商务。在这种网络环境下，买卖双方可以不经谋面直接在网络上进
行交易，交易内容也遍及生活的各个领域，当然其中包括现在非常火热休闲食品
交易系统。本系统名为网上坚果交易系统的 JavaWeb 项目[1]，它是通过系统列出
所有可交易的坚果信息和对应的商品参数，它的功能是能系统地分类网络上的坚
果类型并合理的展示。流程是先设计出一个网页模板，然后通过简单的界面将数
据信息添加到系统模板中，然后再发布到网络上。使用本网上食品交易平台的后
台操作可将坚果信息以商品形式展现在网页上，只需在页面上只需录入相应的文
字信息和图片，操作简易且高效。 
1.2 研究内容及目标 
1.2.1 研究内容 
    本文阐述网上坚果交易系统设计和开发过程，完成一个适用于企业和个人的
网上食品交易平台，在了解当前主流网上购物平台的业务流程之后，根据个人实
际改进业务流程，实现操作简易，用户体验良好，可维护性高的网上食品交易平
台，本次论文的具体研究内容可以简要概述为以下几个方面： 
    1、具体介绍轻量级 J2EE 框架在系统设计与开发的具体应用，在开发和设计
过程中，选用了 Struts+Spring 整合的开发框架[2]，剖析两者的优劣势，整合构
建一个分层清淅、耦合度低、易于维护的轻量级软件开发架构，从而大幅度提高
系统的开发效率，减少系统测试的难度。 
    2、结合当前主流的电商平台淘宝网、三只松鼠、京东商城的业务逻辑和交
互体验提出系统的设计目标以及预期效果，根据实际业务搭建系统的整体的功能
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